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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad analizar a detalle los costos y gastos fijos 
y los costos variables en los que incurre la institución educativa, para determinar el punto de 
equilibrio y la utilidad de la institución educativa particular Isaac Newton E.I.R.L en el año 2017. Así 
mismo, permite conocer la distribución de los costos y gastos fijos y costos variables en los que 
incurrió. También se logró determinar el punto de equilibro, siendo este de 68 alumnos donde la 
empresa cubrió sus costos y gastos para no ganar ni perder, sin embargo, al momento del análisis 
realizado se encontró que la institución educativa contaba con 75 alumnos matriculados a nivel 
institucional en el 2017 teniendo una utilidad real de S/ 18,541.06. 
Así mismo durante el desarrollo de la investigación se logró realizar la distribución entre el costo y 
gasto, con el fin de brindar datos numéricos que permitieron establecer el punto de equilibrio de la 
empresa y de esta manera puedan tomar decisiones. 
  
 
Palabras Claves: Costos fijos y variable, Punto de Equilibrio y Utilidad. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research work is to analyze in detail the costs and fixed costs and the variable 
costs incurred by the educational institution, to determine the point of balance and the utility of the 
particular educational institution Isaac Newton EIRL in the year 2017. Likewise, it allows to know the 
distribution of costs and fixed expenses and variable costs in which it incurred. It was also possible 
to determine the equilibrium point, this being 68 students where the company covered its costs and 
expenses to not win or lose, however, at the time of the analysis was found that the educational 
institution had 75 students enrolled at the institutional level in 2017 having a real profit of S/ 
18,541.06. 
Likewise, during the development of the research, the distribution between cost and expense was 
achieved, in order to provide numerical data that allowed to establish the point of equilibrium of the 
company and in this way they can make decisions. 
  
 
Key words: fixed and variable costs, point of equilibrium and utility. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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